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tropospheric	aerosols	retrieved	from	spectral	measurements	of	direct	and	scattered	solar	radiation,	
International	Symposium	on	Atmospheric	Light	Scattering	and	Remote	Sensing,	1P1-2,	Xi’an	
University	of	Technology,	July	13-17,	2009.
2.	 	Hiroaki	Kuze,	 Ippei	Harada,	Daisuke	Kataoka,	Kuriyama	Kenji,	and	Naohiro	Manago,	Measurement	
of	urban	air	pollution	and	volcanic	gas	emission	using	differential	optical	absorption	spectroscopy	
(DOAS),	International	Symposium	on	Atmospheric	Light	Scattering	and	Remote	Sensing,	4A1-2,	Xi’
an	University	of	Technology,	July	13-17,	2009.
3.	 	Hiroaki	Kuze,	Kenji	Kuriyama,	Naohiro	Manago,	Yohei	Harayama,	Ken	Kitagawa,	Hiroharu	Suyama,	
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Kohei	Osa,	and	Masaya	Yamamoto,	Development	of	a	Fiber	Laser	System	for	Remote	Sensing	of	CO2	
Using	Satellite	Platform	and	Ground-Based	Detectors,	CLEO/PR	2009,	ME2-2,	Shanghai,	Aug.30-
Sep.3,	2009.
4.	 	Hiroaki	Kuze,	Tamio	Takamura,	and	Naoko	Saitoh,	Archievement	of	Project	3:Evaluation	of	radiation	
budget	on	the	basis	of	satellite	data	and	ground	observation	network,	and	study	of	long-term	changes	
in	atmospheric	parameters,	Proceeding	of	15th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing,	
43-47,	Chiba	Univ.	Dec.15-16,	2009.
5.	 	Md.Mijanur	Rahman,	Md.Rahmat	Ullah,	Mi	Lan,	Josaphat	Tetuko	Sri	Sumantyo	and	Hiroaki	Kuze,	
Application	of	Remote	Sensing	 for	Urban	area	change	analysis	 in	Bangladesh.	 (A	case	study	of	
Khulna	City),	Proceeding	of	15th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing,	135-138,	
Chiba	Univ.	Dec.15-16,	2009.		
6.	 	Laras	Tursilowati,	Josaphat	Tetuko	Sri	Sumantyo,	Hiroaki	Kuze,	and	Erna	Sri	Adiningsih,	Estimation	
Surface	Energy	Balance	components	 relate	with	Land	Use	and	Land	Cover	 in	 the	 Indonesian	big	
city(case	study:Surabaya)by	using	Remote	Sensing	and	GIS,	Proceeding	of	15th	CEReS	International	
Symposium	on	Remote	Sensing,	139-143,	Chiba	Univ.	Dec.15-16,	2009.	
7.	 	Naohiro	Manago,	Kenji	Kuriyama,	Yasuto	Kaba,	Shuji	Miyazawa,	 and	Hiroaki	Kuze,	Analysis	of	
skylight	spectra	for	aerosol	characterization	and	its	application	to	multi	axis	differential	optical	
absorption	spectroscopy,	Proceeding	of	15th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing,	
152-155,	Chiba	Univ.	Dec.15-16,	2009.
8.	 	Yuhendra,	Hiroaki	Kuze,	 and	 Josaphat	Tetuko	Sri	Sumantyo,	CUDA/GPU	Technology:	Parallel	
Programming	for	High	performance	Scientific	computing,	Proceeding	of	15th	CEReS	International	
Symposium	on	Remote	Sensing,	97-101,	Chiba	Univ.	Dec.15-16,	2009.
9.	 	Kenji	Kuriyama,	Naohiro	Manago,	Yasuto	Kaba,	Syuuji	Miyazawa,	 Ippei	Harada,	and	Hiroaki	Kuze,	
Development	of	a	spectroradiometer	system	for	observing	UV-VIS-NIR	skylight,	Proceeding	of	15th	
CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing,	102-107,	Chiba	Univ.	Dec.15-16,	2009.
10.	 	Hiroaki	Kuze,	Remote	sensing	and	its	applcation	to	atmospheric	environment	 (invited),	Faculty	of	
Geography,	Gadjah	Mada	University	(Yogyakarta,	Indonesia),	July	23,	2009.（招待講演）
近藤昭彦
1.	 	Yingjiu	BAI,	Juang	J.-Y.	and	Kondoh	A.	(2009.7)：Analysis	on	the	Relationship	Between	the	change	
of	Urban	Climate	and	Urban	Development	 in	TAIPEI,	The	7th	 International	Conference	on	Urban	
Climate	(ICUC-7)	(Yokohama,	Japan	June	29-July	3).
本多嘉明
1.	 	Y.	Honda,	M.	Moriyama,	M.	Hori,	M.	Murakami,	A.	Ono,	 K.	 Kajiwara,”THE	POSSIBILITY	OF	
GCOM-C1	/	SGLI	FOR	CLIMATE	CHANGE	IMPACTS	ANALYSING”,	International	Workshop	“Impact	
of	Climate	Change	on	Agriculture”,	Space	Applications	Centre,	Ahmedabad,	Gujarat,	 India	 ,pp223-
226.		2009.12.17-18
2.	 	Koji	Kajiwara、Yusaku	Ono、Akiko	Ono、Yoshiaki	Honda、BRF	measurement	on	forest	canopy	using	
unmanned	helicopter、International	Symposium	on	Remote	Sensing	2009
樋口篤志
1.	 	Higuchi,	A.,	M.K.	Yamamoto,	M.	Hayasaki,	H.	Takenaka,	S.	Aoki,	M.	Chiba,	H.	Kuze,	A.	Kondoh,	J.T.S.	
Sumantyo,	F.	Nishio	(2009):	Current	status	and	future	perspective	of	CEReS	satellites	data	archive	
and	distribution.	The	15th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing	 "Achievement	and	
New	Challenge	of	Environmental	Remote	Sensing",	Keyaki-Kaikan,	Chiba	University,	Chiba,	Japan,	
15-16	December,	2009,	(Oral).
2.	 	Yamamoto,	M.	K.,	M.	Hayasaki,	A.	Higuchi	(2009):	Structures	of	explosively	developing	extratropical	
cyclones	 in	Northwestern	Pacific	by	satellite	data.	The	15th	CEReS	International	Symposium	on	
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Remote	Sensing	"Achievement	and	New	Challenge	of	Environmental	Remote	Sensing",	Keyaki-Kaikan,	
Chiba	University,	Chiba,	Japan,	15-16	December,	2009,	(Poster).
3.	 	Nagaoka,	J.	M.K.	Yamamoto,	A.	Higuchi	 (2009):	Characteristics	of	backscattering	coefficients	over	
different	vegetation	land	covers	derived	from	TRMM/PR.	The	15th	CEReS	International	Symposium	
on	Remote	Sensing	 "Achievement	and	New	Challenge	of	Environmental	Remote	Sensing",	Keyaki-
Kaikan,	Chiba	University,	Chiba,	Japan,	15-16	December,	2009,	(Poster).
4.	 	Takenaka,	H.,	M.K.	Yamamoto,	M.	Hayasaki,	A.	Higuchi,	F.	Nishio,	H.	Kuze,	T.	Takamura	 (2009):	
Estimation	of	 radiation	budget	using	geostationary	satellites	 /	 formation	of	a	virtual	 laboratory	
for	diagnosing	the	Earth's	climate	system.	The	15th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	
Sensing	"Achievement	and	New	Challenge	of	Environmental	Remote	Sensing",	Keyaki-Kaikan,	Chiba	
University,	Chiba,	Japan,	15-16	December,	2009,	(Poster).
5.	 	Hayasaki,	M.,	S.	Tsunashima,	M.K.	Yamamoto,	A.	Higuchi,	T.	Shinoda,	K.	Tsuboki,	H.	Masunaga	(2009):	
An	evaluation	of	cloud	 top	 temperature	around	Japan	 in	a	 summer	 season	simulated	by	CReSS	
by	satellite	observations.	2009	American	Geophysical	Union	 (AGU)	Fall	Meeting,	San	Francisco,	
California,	USA,	14-18	December,	2009,	(Poster).
6.	 	Iijima,	Y.,	A.	Higuchi,	T.	Hiyama,	A.	Takahashi,	M.	Nishikawa	(2009):	Estimation	of	the	regional	
evaporation	with	complementary	relationship	and	convective	boundary	layer	model	in	the	south	of	
Loess	Plateau,	China.	AsiaFlux	Workshop	2009,	Hokkaido	University,	Sapporo,	26-28	October,	2009,	
O63	(Oral).
7.	 	Matsumoto,	J.,	T.	Koike,	T.	Oki,	T.	Satomura,	H.	 Ishikawa,	T.	Hayashi,	M.	D.	Yamanaka,	P.	Wu,	S.	
Mori,	A.	Higuchi,	S.	Kanae	and	H.	Kanamori	 (2009):	MAHASRI.	 "Water	 in	a	Changing	Climate:	
Progress	 in	Land-Atmosphere	 Interactions	and	Energy/Water	Cycle	Research",	Parallel	GEWEX/
iLEAPS	Science	Conferences	with	Joint	Sessions,	Melbourne,	Australia,	24-28	August,	2009	(Poster).
8.	 	Yamamoto,	M.	K.,	A.	Higuchi,	H.	Takenaka,	M.	Hayasaki,	F.	Nishio,	T.	Takamura,	and	H.	Kuze,	(2009):	
Globally-Merged	Geostationary	Satellite	Dataset.	Asia	Oceania	Geosciences	Society	 (AOGS)	6th	
Annual	General	Meeting,	Singapore,	AS08-A015	(Poster).	
J.T.	スリ　スマンティヨ
1.	 	M.M.	Rahman	and	J.T.	Sri	Sumantyo,	"Mapping	Forest	Cover	Change	in	the	Amazonia	using	Synthetic	
Aperture	Radar	(SAR)	Images,"	ISRSE	Conference,	2009	Italy.
2.	 	J.T.Sri	Sumantyo,	M.	Shimada,	P.P.	Mathieu,	and	H.Z.	Abidin,	 "Long	term	continuously	DInSAR	for	
volume	change	estimation	of	 land	deformation,"	European	Space	Agency	 (ESA)	 -	Fringe	Workshop	
2009,2009	(Frascati,	Italy)	
3.	 	Merna	Baharuddin,	J.	T.	Sri	Sumantyo,	Hiroaki	Kuze,	 "Microstrip	Antenna	Subarray	for	Circularly	
Polarized	Synthetic	Aperture	Radar,"	Progress	 in	Electromagnetics	Research	Symposium,	Session	
2A6,	p.26,2010	(Xian:	PIERS)	
4.	 	Prilando	Rizki	Akbar,	J.T.	Sri	Sumantyo,	and	Hiroaki	Kuze,	 "Development	of	Novel	CP-SAR	Sensor	
onboard	an	Unmanned	Aerial	Vehicle	Platform,"	Progress	in	Electromagnetics	Research	Symposium,	
Session	4P1b,	p.70,	2010	(Xian:	PIERS)	
5.	 	J.	T.	Sri	Sumantyo,	 "Long	Term	Continuously	DInSAR	 for	Volume	Change	Estimation	of	Land	
Deformation,"	Progress	in	Electromagnetics	Research	Symposium,	Session	4P1b,	p.70,	2010	(Xian:	
PIERS)
梶原康司
1.	 	Y.	Honda,	M.	Moriyama,	M.	Hori,	M.	Murakami,	A.	Ono,	 K.	 Kajiwara,”THE	POSSIBILITY	OF	
GCOM-C1	/	SGLI	FOR	CLIMATE	CHANGE	IMPACTS	ANALYSING”,	International	Workshop	“Impact	
of	Climate	Change	on	Agriculture”,	Space	Applications	Centre,	Ahmedabad,	Gujarat,	 India	 ,pp223-
226.		2009.12.17-18
2.	 	Koji	Kajiwara、Yusaku	Ono、Akiko	Ono、Yoshiaki	Honda、BRF	measurement	on	forest	canopy	using	
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unmanned	helicopter、International	Symposium	on	Remote	Sensing	2009
本郷千春
1.	 	Chiharu	Hongo	and	Katsuhisa	Niwa、Estimation	of	 sugar	beet	yield	based	on	 soil	 type	 through	
analysis	of	satellite	data、Proceedings	of	 the	15rd	CEReS	International	Symposium	on	Remote	
Sensing,ｐ68-71、2009
2.	 	Masashi	 Kusaya,	 Chiharu	 Hongo	 ,	 Analysis	 of	 rice	 production	 and	 irrigation	 system	 in	
Cianjur,Indonesia	、Proceedings	of	the	15rd	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing,ｐ
78-79、2009
3.	 	Tomoyuki	Wakamatsu,	Chiharu	Hongo、Proceedings	of	the	15rd	CEReS	International	Symposium	on	
Remote	Sensing,ｐ80-81、2009
4.	 	Chiharu	Hongo,	Katsuhisa	Niwa,	Jun	Yokobori,	Ryutaro	Yamada	and	Masato		Kuwahara,	Development	
of	an	efficient	sugar	beet	cultivation	support	system	using	the	agricultural	spatial	 information	–
Prediction	of	root	yield	using	meteorological	data	and	satellite	data-,	The	35th	General	Meeting	of	
the	American	Society	of	Sugar	Beet	Technologists	Abstract,	p16,2009
齋藤尚子
1.	 	N.	Saitoh	and	R.	Imasu,	”CO2	Profile	from	Thermal	Infrared	Spectra	of	GOSAT/TANSO-FTS:	First	
Results”,	American	Geophysical	Union	Fall	Meeting,	2009.
2.	 	R.	Imasu,	N.	Saitoh,	K.	Shiomi,	H.	Suto,	A.	Kuze,	and	M.	Nakajima,	“Radiometric	calibration	accuracy	
of	GOSAT	TANSO-FTS	(TIR)	sensor	and	trace	gas	 retrievals”,	American	Geophysical	Union	Fall	
Meeting,	2009.
3.	 	R.	Imasu,	N.	Saitoh,	et	al.,	“Radiometric	calibration	accuracy	of	GOSAT	TANSO-FTS	(TIR)	sensor	
and	gaseous	component	retrieval,	The	5th	International	Workshop	of	Greenhouse	Gas	Measurements	
from	Space,	2009.
常松展充
1.	 	Tsunematsu	N.,	Y.	Murayama,	H.	 Iwai,	M.	Yasui,	S.	 Ishii,	K.	Mizutani,	T.	Nagai,	T.	Sakai,	 and	
T.Murayama,	The	influence	of	local	meteorological	phenomena	on	the	behavior	of	aeolian	dust	over	
the	Tokyo	metropolitan	area,	The	7th	International	Conference	on	Urban	Climate,	Yokohama,	Japan,	
July	2009.
2.	 	Y.	Murayama,	H.	Iwai,	S.	Kawamura,	S.	Sekizawa,	N.	Tsunematsu,	S.	Ishii,	and	K.	Mizutani,　Ground-
based	Lidar/radar	remote-sensing	project	for	observing	boundary	layer	over	Japan	including	Tokyo	
metropolitan	area,	The	7th	International	Conference	on	Urban	Climate,	Yokohama,	Japan,	July	2009.
早崎将光・山本宗尚・竹中栄晶	/	VL支援室
1.	 	Takenaka,	H.,	S.	Fukuda,	A.	Okuyama,	T.	Hashimoto,	R.	Nakayama,	K.	Kato,	Y.	Tahara,	T.	Kurino,	T.	Y.	
Nakajima,	A.	Higurashi,	M.	Sekiguchi,	T.	Takamura,	and	T.	Nakajima,	2009:	Geostationary	Satellite	
Re-Analysis:	Estimation	of	radiation	budget,	The	EarthCARE	Workshop,	10-12	June	2009,	Kyoto.
2.	 	Yamamoto,	M.	K.,	A.	Higuchi,	H.	Takenaka,	M.	Hayasaki,	F.	Nishio,	T.	Takamura,	and	H.	Kuze	(2009):	
Globally-Merged	Geostationary	Satellite	Dataset.	Asia	Oceania	Geosciences	Society	 (AOGS)	6th	
Annual	General	Meeting,	13	August	2009,	Singapore,	AS08-A015.
3.	 	Okuyama	A.,	T.	Hashimoto,	R.	Nakayama,	Y.	Tahara,	 	T.	Kurino,	H.	Takenaka,	S.	Fukuda,	T.	Y.	
Nakajima,	A.	Higurashi,	M.	Sekiguchi,	T.	Takamura,	T.	Nakajima,	GEOSTATIONARY	 IMAGER	
VISIBLE	CHANNEL	RECALIBRATION,	EUMETSAT	Meteorological	Satellite	Conference	2009,	21-
25	September	2009,	Bath,	United	Kingdom.	
4.	 	Yamamoto,	M.	 K.,	M.	Hayasaki,	 and	A.	Higuchi	 (2009):	 Structure	 of	Explosively	Developing	
Extratropical	Cyclones	 in	Northwestern	Pacific	by	Satellite	Data.	The	6th	AMY	 (2007-2012)	
Workshop,	30	November	2009,	Kunming,	China.
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5.	 	Tsunashima,	S.,	M.	K.	Yamamoto,	A.	Higuchi,	M.	Hayasaki,	T.	Shinoda,	K.	Tsuboki,	and	H.	Masunaga	
(2009):	An	Evaluation	of	Cloud	Top	Temperature	around	Japan	in	a	Summer	Season	Simulated	by	
CReSS	by	Satellite	Observations.	American	Geophysical	Union	2009	Fall	Meeting,	14	December	
2009,	San	Francisco,	U.S.A.
6.	 	Higuchi,	A.,	M.	K.	Yamamoto,	M.	Hayasaki,	H.	Takenaka,	S.	Aoki,	M.	Chiba,	H.	Kuze,	A.	Kondoh,	J.	
T.	S.	Sumantyo,	and	F.	Nishio	(2009):	Current	Status	and	Future	Perspective	of	CEReS	Satellites	
Data	Archive	and	Distribution.	The	15th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing,	15-16	
December	2009,	Chiba,	Japan.
7.	 	Yamamoto,	M.	 K.,	M.	Hayasaki,	 and	A.	Higuchi	 (2009):	 Structure	 of	Explosively	Developing	
Extratropical	Cyclones	 in	Northwestern	Pacific	by	Satellite	Data.	The	15th	CEReS	International	
Symposium	on	Remote	Sensing,	15-16	December	2009,	Chiba,	Japan.
8.	 	Takenaka,	H.,	M.	K.	Yamamoto,	M.	Hayasaki,	A.	Higuchi,	F.	Nishio,	H.	Kuze,	T.	Takamura,	A.	Okuyama,	
Y.	Kosaka,	R.	Nakayama,	H.	Owada,	K.	Date,	T.	Ono,	2009:	Estimation	of	 radiation	budget	using	
Geostationary	Satellites/Formation	of	a	Virtual	Laboratory	 for	Diagnosing	 the	Earth's	Climate	
System,	The	15th	CEReS	 International	Symposium	on	Remote	Sensing,	15-16	December	2009,	
Chiba,	Japan.
9.	 	Nakajima,	T.,	T.	Y.	Nakajima,	N.	Kikuchi,	A.	Higurashi,	 I.	Sano,	T.	Takamura,	H.	Ishida,	S.	Fukuda,	
N.	Schutgens,	M.	Mukai,	and	H.	Takenaka,	2010:	Overview	of	GOSAT/CAI	measurements	of	 the	
atmosphere,	Sixth	 International	Workshop	 on	Greenhouse	Gas	Measurement	 from	Space	 (6th	
IWGGMS),	26-27	January	2010,	Kyoto,	Japan.
【国内学会】
高村民雄
1.	 	鶴田治雄、Jinchula	Chotpitayasunon,	Boosarasri	Thana,	Pradeep	Khatri,高村民雄、早坂忠裕、中島
映至、2009:ピマイ（タイ）における大気エアロゾルの化学組成と光学特性、２００９年春季大会講
演予稿集,	D201,	P213、日本気象学会春季大会、つくば国際会議場、2009年5月。
2.	 	本村大（琉球大）、古川雅英、田阪茂樹、松原正也、高見昭憲、高村民雄、細田正洋、反町篤行、床
次眞司、沖縄本島における大気中ラドン濃度の季節変動（Seasonal	Variation	of	Atmospheric	Radon	
Concentration	in	Okinawa-Jima,	Japan）、一般研究発表・Ｂ5大気エアロゾル、日本エアロゾル学会
（岡山大会）
3.	 	高村民雄、竹中栄晶、樋口篤志、西尾文彦、中島孝、安部大介、森田清輝、石橋博良、2009:静止気
象衛星による放射収支の推定、―観測による気候変動の解明に向けて―、千葉大学創立60周年記念
事業、寄附研究部門公開シンポジウム、―地球温暖化現象の解明・対策・適応への挑戦―、2009年6
月16日、千葉大学けやき会館。
4.	 	鶴田治雄、Jinchula	Chotpitayasunon、Boossarasiri	Thana、Pradeep	Khatri、高村民雄、須藤重人、
米村正一郎、世良耕一郎、斉藤義弘、白砂裕一郎・平野耕一郎、早坂忠裕、中島映至、タイのピマイ
における大気エアロゾル（その１）、－化学組成の特性－、大気環境学会年会、慶應義塾大学、2009
年9月16日
5.	 	鶴田治雄、Jinchula	Chotpitayasunon、Boossarasiri	Thana、Pradeep	Khatri、高村民雄、須藤重人、
米村正一郎、世良耕一郎、斉藤義弘、白砂裕一郎・平野耕一郎、早坂忠裕、中島映至、タイのピマイ
における大気エアロゾル（その２）、－化学組成の特性－、大気環境学会年会、慶應義塾大学、2009
年9月16日
6.	 	山口潤、鷹野敏明、河村洋平、阿部英二、高村民雄、中西裕治、竹中栄晶、G.Pandithurai、清水厚	「ミ
リ波雲レーダによる雲微物理量の算出」日本大気電気学会第81回研究発表会	No.17,	2009年7月3日,	
東北工業大学（仙台市）
7.	 	高村民雄、Pradeep	KHATRI、近藤豊、「2009年3月-	4月の福江島におけるエアロソルの放射効果」、
日本気象学会秋季大会、2009年度秋季大会講演予稿集、C209,	P215,2009年11月25日～ 27日、ア
クロス福岡。
8.	 	鶴田治雄、Jinchula	Chotpitayasunon,	Bossarasiri	Thana,	Pradeep	Khatri,	高村民雄、早坂忠裕、及川
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栄治、井上豊志郎、中島映至、「ピマイ（タイ）における大気エアロゾルの化学組成と光学特性（第
２報）」、日本気象学会秋季大会、2009年度秋季大会講演予稿集、C210,	P216,2009年11月25日～
27日、アクロス福岡
9.	 	Pradeep	Khatri,	Tamio	Takamura,	and	Atsushi	Shimizu,	“A	study	of	spectral	dependency	of	aerosol	
light	absorption	over	East	China	Sea	region	using	sky	radiometer	data”、日本気象学会秋季大会、
2009年度秋季大会講演予稿集、C21１,	P217,2009年11月25日～ 27日、アクロス福岡
10.	 	渡辺潤一、阿部英二、山口潤、河村洋平、中田裕之、鷹野敏明、島倉信、中西裕治、高村民雄	「ミリ
波雲レーダFALCON-Ⅰの背景ノイズと大気放射検出」日本大気電気学会第82回研究発表会	No.24、
2010年1月7日、情報通信研究機構（東京都小金井市）
11.	 	二葉健一、山口潤、鷹野敏明、河村洋平、阿部英二、山崎文寛、鈴木陽平、高村民雄、「FALCON-I	
と	CloudSAT	の同時刻雲観測結果の比較解析」日本大気電気学会第82回研究発表会	No.27、2010年
1月7日、情報通信研究機構（東京都小金井市）
12.	 	山口潤、鷹野敏明、河村洋平、阿部英二、山崎文寛、鈴木陽平、G.Pandithurai、高村民雄、竹中栄晶、
「沖縄辺戸ステーション観測における雲レーダでの物理量算出」、日本大気電気学会第82回研究発表
会	No.28、2010年1月7日、情報通信研究機構（東京都小金井市）
建石隆太郎
1.	 	Megumi	Koizumi	and	Ryutaro	Tateishi,	Attempt	of	land	cover	mapping	in	one-degree	lat/long	area	
by	multi-temporal	ASTER	data,	Proceedings	of	the	46th	Spring	conference	of	the	Remote	Sensing	
Society	of	Japan,	pp.13-14,	the	University	of	Tokyo,	Japan,	May	21-22,	2009.
2.	 	Bayaer	Uriyangqai,	Ryyutaro	Tateishi	 and	Mohamed	Aboel	Ghar,	Study	 on	 the	 training	 data	
production	for	the	global	 land	cover	GLCNMO,	Proceedings	of	the	46th	Spring	conference	of	the	
Remote	Sensing	Society	of	Japan,	pp.15-16,	the	University	of	Tokyo,	Japan,	May	21-22,	2009.
3.	 	T.Kobayashi,	T.Javzandulam,	and	R.Tateishi,	Estimation	of	percent	 tree	cover	by	 regression	tree	
method	using	simulation	data,	Proceedings	of	the	46th	Spring	conference	of	the	Remote	Sensing	
Society	of	Japan,	pp.167-168,	the	University	of	Tokyo,	Japan,	May	21-22,	2009.
4.	 	Naijia	Zhang	and	Ryutaro	Tateishi,	Extraction	of	reliable	parts	by	the	comprehensive	use	of	existing	
global	land	cover	data,	Proceedings	of	the	35th	symposium	of	the	Remote	Sensing第35回リモート
センシングシンポジウム講演論文集,	pp.47-50,	Tokyo,	Japan,	5-6	Nov.	2009
5.	 	Ts.Enkhzaya	and	R.Tateishi,	Analysis	of	cropland	area	in	northern	Asia	using	MODIS	VI	data	(MODIS	
VI	 データを用いた北アジアの農地域に関する研究)	Proceedings	of	the	35th	symposium	of	the	
Remote	Sensing,	pp	61-64,	Tokyo,	Japan,	5-6	November,	2009
6.	 	T.Kobayashi,	T.Javzandulam,	and	R.Tateishi,	Estimation	of	percent	tree	cover	at	test	sites	in	Asia	
using	 simulation	data,	Proceedings	of	 the	35th	 remotesensing	 symposium	of	 the	measurement	
division	of	the	Society	of	Instrument	and	Control	Engineers,	pp.43-46,	Nihon	University,	Japan,	5-6	
November	2009.
7.	 	Hoan,	N.T.,	Tateishi,	R.,	2009,	Discrimination	of	Natural	and	Planted	Forest	in	Tropical	Region	by	
ALOS	Data.	Japan	Society	of	Remote	Sensing	Symposium,	Nagoya,	26-27	November,	2009,	pp.	85-
86.
8.	 	Naijia	Zhang	and	Ryutaro	Tateishi,	Comparison	of	existing	global	land	cover	maps,	Proceedings	of	
the	47th	Autumn	Conference	of	the	Remote	Sensing	Society	of	Japan,	pp.65-66,	Nagoya,	Japan,	26-
27	Nov.	2009
9.	 	T.Kobayashi,	T.Javzandulam,	and	R.Tateishi,	Estimation	of	percent	 tree	cover	of	Eurasia	using	
MODIS	data	and	simulated	training	data,	Proceedings	of	the	47th	Autumn	conference	of	the	Remote	
Sensing	Society	of	Japan,	pp.89-90,	Nagoya	University,	Japan,	November	26-27,	2009.
10.	 	T.Kobayashi,	T.Javzandulam,	and	R.Tateishi,	Estimation	of	percent	 tree	cover	 in	Eurasia	using	
simulation	data,	Proceedings	of	 the	15th	CEReS	 International	Symposium	on	Remote	Sensing,	
pp.110-115,	Chiba	University,	Japan,	December	15-16,	2009.
11.	 	Naijia	Zhang	and	Ryutaro	Tateishi,	The	comprehensive	use	of	existing	global	land	cover	data,	The	
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15th	CEReS	International	Symposium	on	Remote	Sensing,	Chiba,	Japan,	15-16	Dec.	2009
12.	 	MK.Sihotang,	R.A.Vaughan	and	R.Tateishi,	A	Feasible	mapping	for	degraded	tropical	forest	areas	
rehabilitation	planning	in	Indonesia,	Proceeding	of	SICE	17th	Remote	Sensing	Forum,	pp.41-44,	1	
March	2010,	Tokyo
13.	 	B.Erdenee,	Md.M.Rahman,	C.Sujatahamma,	Ryutaro	Tateishi,	Mapping	and	monitoring	particular	
cropland	use	changes	in	the	northern	part	of	Mongolia,	Proceedings	of	the	16th	conference	of	the	
SICE,	pp.43-45,	the	Tokyo,	Japan,	March	2,	2010.
14.	 	Md.M.Rahman,	B.Erdenee,	T.Takeuchi,	Ryutaro	Tateishi,	Comparison	of	classification	methods	for	
Mangrove	forest	mapping	in,	Proceedings	of	the	16th	conference	of	the	SICE,	pp.39-43,	the	Tokyo,	
Japan,	March	2,	2010
久世宏明
1.	 	久世宏明、眞子直弘、太陽光の分光観測による対流圏エアロゾルの特性評価、日本リモートセンシン
グ学会第46回（H21年度春季）学術講演会、B06（東大生産技研、2009年5月21-22日）	
2.	 	宮澤周司、眞子直弘、久世宏明、関東地方におけるMODISの大気補正と黄砂時のエアロゾル分布の
導出、日本リモートセンシング学会第46回（H21年度春季）学術講演会、B08（東大生産技研、2009
年5月21-22日）
3.	 	Bannu、ENSO/IOD-related	rainfall,	soil	moisture,	and	vegetation	changes	in	Indonesia、日本リモー
トセンシング 学゛会第46回（H21年度春季）学術講演会、I05（東大生産技研、2009年5月21-22日）
4.	 	Luhur	Bayuaji、J.T.	Sri	Sumantyo、 久 世 宏 明、ALOS/PALSAR	DInSAR	Analysis	for	Urban	
Subsidence	Monitoring:	Case	Study	of	Jakarta,	Indonesia、日本リモートセンシング学会第46回（H21
年度春季）学術講演会、I08（東大生産技研、2009年5月21-22日）
5.	 	イルハム	アリムディン、ルフル	バユアジ、ヨサファット	テトコ	スリ	スマントティヨ、久世	宏
明、Mapping	potential	tropical	landslides	using	ASTER	and	SAR	images	for	creating	GIS	landslide	
inventory	database、日本リモートセンシング学会第46回（H21年度春季）学術講演会、P34（東大
生産技研、2009年5月21-22日）
6.	 	蒲　靖人、栗山健二、由井四海(富山商船高専)、眞子直弘、呉　尚謙(昆明理工大)、久世宏明、	
DOASとMAX-DOASにおける微量気体とエアロゾル測定感度の向上に関する研究	、第70回応用物理
学会学術講演会、10a-G-9（富山大学五福キャンパス、2009年9月8-11日）	
7.	 	栗山健二、眞子直弘、蒲　靖人、宮澤周司、原田一平、久世宏明、UV-VIS-NIR波長域における天空
光同時観測システムの開発、第70回応用物理学会学術講演会、10a-G-11（富山大学五福キャンパス、
2009年9月8-11日）
8.	 	原田一平(東京情報大)、片岡大祐、栗山健二、久世宏明(千葉大)、一ノ瀬俊明(国環研)、DOAS法を
利用した山風が大気汚染の軽減効果に及ぼす影響に関する研究、第35回リモートセンシングシンポ
ジウム、（日本大学文理学部オーバルホール（東京都世田谷区、2009年11月5-6日）
9.	 	地球温暖化の将来とエアロゾル、千葉大学校友会講演（招待講演）、2009年11月7日
10.	 	宮澤周司、眞子直弘、久世宏明、分光放射計によるエアロゾルパラメータの長期観測とMODISデー
タの大気補正、日本リモートセンシング学会第47回（H21年度秋季）学術講演会、A01（名古屋大学、
2009年11月26-27日）
11.	 	イルハム	アリムディン、ルフル	バユアジ、ヨサファット	テトコ	スリ	スマントティヨ、久世	宏明、
Tropical	landslides	mapping	using	Differential	Interferometric	SAR	(DInSAR)	of	JERS-1	images	for	
creating	GIS	landslide	inventory	database、日本リモートセンシング学会第47回（H21年度秋季）学
術講演会、A15（名古屋大学、2009年11月26-27日）
12.	 	横沢	剛、東川	孝、伊澤	淳、眞子直弘、久世宏明、アイセーフライダーシステムの産業応用、光波セ
ンシング技術研究会講演会	(東京理科大学、12月8日-9日）
13.	 	Hiroaki	Kuze,	Naohiro	Manago,	Shuji	Miyazawa,	Kenji	Kuriyama,	Shang-Qian	Wu	(昆 明 理 工 大),	
Retrieval	of	aerosol	properties	from	direct	and	scattered	solar	radiation	measurements	and	their	
application	 to	atmospheric	correction	of	MODIS	data,	1st	workshop	on	 the	MAX-DOAS	network	
observation	over	East	Asia	and	Russia,	(JAMSTEC横浜キャンパス、2010年2月8-9日)
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14.	 	Ilham	Alimuddin,	Luhur	Bayuaji,	Josaphat	Tetuko	Sri	Sumantyo,	and	Hiroaki	Kuze,	Mapping	Tropical	
Landslides	using	Differential	SAR	Interferometry	 (DInSAR)	of	JERS-1	 images	 for	creating	GIS	
landslide	inventory	database,		第1回GIS	Landslide	研究集会	(防災科学技術研究所,	2010年2月25日)
15.	 	Ilham	Alimuddin，ルフル・バユアジ，ヨサファット・テトォコ・スリ・スマンティヨ，久世宏
明，Makassar	Haeruddin	C.Maddi(Public	Works	Ministry	of	Indonesia),	Integrating	Landsat	and	SAR	
Image	Processing	using	GIS	in	creating	tropical	landslides	susceptibility	map,	第17回リモートセン
シングフォーラム	(首都大学東京・秋葉原サテライトキャンパス,	2010年3月1日)
16.	 地球温暖化とエアロゾル、船橋市東部公民館での講演	(招待講演）、2010年3月11日
近藤昭彦
1.	 	常松展充・近藤昭彦・久世宏明・早崎将光・崔　斐斐・宮沢周司・佐藤友徳(2009.11)：地球温暖化
に伴う大気安定度の変化が交差の発生と輸送に及ぼす影響のシミュレーションの試行．日本気象学会
秋季大会（福岡）
2.	 	原田一平・蒲靖人・栗山健二・久世弘明・近藤昭彦・浜田崇・一ノ瀬俊明(2009.11)：DOAS法を利
用した山風が大気汚染の軽減効果に及ぼす栄脅威関する研究．SICEリモートセンシングシンポジウ
ム（日大文理）
3.	 	チン　ティ　タィン　ジュェン・近藤昭彦(2009.11)：衛星データを用いたアジアモンスーン地域に
おける雨季の洪水浸水域の評価－ベトナム、フェラグーンの事例研究－．SICEリモートセンシング
シンポジウム（日大文理）
4.	 	大谷克洋・近藤昭彦(2009.11)：リモートセンシングによるバングラデシュ・ガンジス川河口付近に
おける地形変化の解析．SICEリモートセンシングシンポジウム（日大文理）
5.	 	チン　ティ　タィン　ジュェン・近藤昭彦(2009.10)：衛星データを用いたアジアモンスーン地域に
おける雨季の洪水浸水域の評価－ベトナム、フェラグーンの事例研究－．日本水文科学会2009年度
学術大会(熊本大学）
6.	 	大谷克洋・近藤昭彦(2009.10)：リモートセンシングによるバングラデシュ・ガンジス川河口付近に
おける地形変化の解析．日本水文科学会2009年度学術大会(熊本大学）
7.	 	郡佑輔・近藤昭彦(2009.9)：千葉県下総台地における表流水の硝酸態窒素濃度の地空間分布．環境科
学会2009年会（札幌）
8.	 	原田一平・松村朋子・近藤昭彦(2009.6)：近代化の過程における日本の森林の変遷に関する空間解
析、景観生態学会(新潟大学）
9.	 	チン	ティ	タィンジュェン(2009.6):衛星データを用いたアジアモンスーン地域における雨季の洪水
による浸水域の評価～ベトナムのフェラグーン、事例研究として～、地理空間情報フォーラム“学生
フォーラム”(パシフィコ横浜）
10.	 	大谷克洋(2009.6):リモートセンシングを用いたバングラデシュ・ガンジス川河口付近における地形
変化に関する研究、地理空間情報フォーラム“学生フォーラム”(パシフィコ横浜）
11.	 	崔斐斐(2009.6):黄沙の発生と地表面の状態変化の関係、地理空間情報フォーラム“学生フォーラム”
(パシフィコ横浜）ベストポスター・プレゼン賞受賞
12.	 	郡佑輔・近藤昭彦(2009.5)：千葉県、下総台地における表流水の硝酸態窒素濃度の時空間分布．日本
地球惑星科学連合大会（幕張メッセ）
13.	 	近藤昭彦(2009.5)：21世紀における環境リモートセンシングの課題．日本地球惑星科学連合大会（幕
張メッセ）
14.	 	チン　テイ　タン　ズュェン・近藤昭彦(2009.5)：衛星データを用いたアジアモンスーン地域にお
ける洪水浸水域の評価－ベトナム、フエラグーンの事例研究－.日本地球惑星科学連合大会（幕張メッ
セ）
15.	 	大谷	克洋・近藤	昭彦(2009.5)：リモートセンシングによるバングラデシュ・ガンジス川河口付近に
おける地形変化の解析．日本地球惑星科学連合大会（幕張メッセ）
16.	 	郭	栄珠	・近藤昭彦(2009.5)：統合洪水流域管理による水害リスク素因の抽出に関する研究；韓国、
梁山川の事例．日本地球惑星科学連合大会（幕張メッセ）
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本多嘉明
1.	 	渡辺行彦・梶原康司・本多嘉明、地上レーザスキャナの複数観測ポイントによる森林構造計測、日本
写真測量学会平成21年度年次秋季学術講演会、pp45-46、2009
2.	 	森耕太郎・小野祐作・梶原康司・本多嘉明、動画像を利用したDSMへの属性付与に関する研究、日
本写真測量学会平成21年度年次秋季学術講演会、pp49-50、2009
3.	 	小野朗子、梶原康司、本多嘉明、植生の水ストレス傾向を検出するための手法開発Ⅴ、日本写真測量
学会平成21年度年次春季学術講演会、pp117-118、2009
4.	 	小野祐作、梶原康司、本多嘉明、林冠形状を反映した多角の分光反射率の推定に関する研究、日本写
真測量学会平成21年度年次春季学術講演会、pp23-26、2009
5.	 	谷川聡、森山雅雄、木村玲二、本多嘉明、地表面熱アドミタンスと環境因子との関連性、日本写真測
量学会平成21年度年次春季学術講演会、pp135-138、2009
6.	 	Yoshiaki	HONDA,”Project	for	Establishment	of	Plant	Production	Estimation	using	Satellite	Data”,	
国際シンポジウム「International	Symposium	on	Estimation	of	Ocean	and	Land	Primary	Production	
by	Satellite」,	名古屋大学環境総合館レクチャーホール	2009.12.7（招待）
樋口篤志
1.	 	樋口篤志　(2010):	MAHASRIおよびAMY.	JAXA/EORC水循環ワークショップ,	東京大学生産技術研
究所,	東京,	2010年3月15日.
2.	 	樋口篤志・栗田尚志・黒崎泰典・田中賢治	(2010):	NOAA/AVHRR	陸面プロダクトPALの経年劣化補
正の一考察.	平成21年度京都大学防災研究所研究発表講演会,	宇治おうばくプラザ,	京都,	2010年2月
23-24日,	A04.
3.	 	早崎将光・山本宗尚・竹中栄晶・樋口篤志	(2009):	日本付近における春季の低気圧活動の年々変動.	
日本気象学会2009年度秋季大会,	アクロス福岡,	福岡,	2009年11月25-27日.	
4.	 	山本宗尚・早崎将光・樋口篤志	(2009):	衛星データによる北西太平洋域に急激に発達する低気圧の水
平構造.	日本気象学会2009年度秋季大会,	アクロス福岡,	福岡,	2009年11月25-27日.
5.	 	飯島雄・樋口篤志・檜山哲哉・高橋厚裕・西川将典	(2009):	中国黄土高原南部における補完関係と対
流境界層モデルを用いた広域蒸発量の推定.	2009年度日本水文科学学会学術大会，熊本大学工学部
百周年記念館,	熊本,	2009年10月3-4日.
6.	 	西川将典・檜山哲哉・藤波初木・高橋厚裕・樋口篤志・李薇・福嶌義宏	(2009):	中国・黄土高原南部
における日最大混合層高度の日々変化	-	総観場と積雲生成に着目して	-.	日本気象学会2009年度春季
大会,	つくば国際会議場,	茨城,	2009年5月28 ～ 31日,	P216,	予稿集	295.
7.	 	早崎将光・宮村真人・山本宗尚・樋口篤志	(2009):	日本付近の低気圧活動の年々変動.	日本気象学会
2009年度春季大会,	つくば国際会議場,	茨城,	2009年5月28-31日,	P322,	予稿集	343.	
8.	 	山本宗尚・名波明菜・樋口篤志・早崎将光	(2009):	TRMMデータを用いた降水を伴わない雲の抽出と
統計解析.	日本気象学会2009年度春季大会,	つくば国際会議場,	茨城,	2009年5月28-31日,	A157,	予
稿集	46.
9.	 	西川将典・檜山哲哉・藤波初木・高橋厚裕・樋口篤志	(2009):	中国・黄土高原における大気境界層と
積雲の発達に関する観測及び数値実験.	日本地球惑星科学連合2009年大会,	幕張メッセ,	千葉,	2009
年5月16-21日,	L217-P001.
10.	 	村山祐紀・樋口篤志・山本宗尚・早崎将光	(2009):	衛星データを用いたサヘル地域での大気陸面相互
作用解析.	日本地球惑星科学連合2009年大会,	幕張メッセ,	千葉,	2009年5月16-21日,	L217-005.
J.T.	スリ　スマンティヨ
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